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EXPEDIENTE CIVIL NO. 01781-2007-0-1201-JM-CI-02 SOBRE: 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS  
Materia: Indemnización por Daños y Perjuicios 
Nº de Expediente: 01781-2007-0-1201-JM-CI-02 
RESUMEN  
El presente expediente trata de la demanda civil interpuesta por la demandante contra un 
Banco y una Sociedad, solicitando una indemnización por daños y perjuicios por 
concepto de la generación, difusión y mantenimiento de información inexacta y 
desactualizada. 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.1155-2004/CPC SOBRE: PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR  
Materia: Protección al Consumidor  
Nº de Expediente: 1155-2004/CPC 
RESUMEN 
El presente expediente trata de la denuncia presentada por la denunciante ante la 
Comisión  de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y la Propiedad Intelectual por inducir a error al consumidor omitiendo 
información relevante en el etiquetado respecto a la naturaleza y componentes de uno de 
sus productos. 
